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In this paper, an error introduced during the preparation of Figure 3D resulted in a horizontal shift of the coil representation of the Ob
TCR complementarity-determining regions (CDRs) relative to the cartoon and stick representation of the DR2b-peptide complex.
This shift has been corrected in the revised figure below. The authors regret this error.Figure 3. Structural Details of Ob TCR in
Complex with E. coli DR2b610 Immunity 30, 610, April 17, 2009 ª2009 Elsevier Inc.
